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BtJNOA Y,IEPTEMRER Utb BtJSOAY,SEPTEMDEKlttb 
Loot .. oi ,IA.M. ohorp l..,....__,, , ... e.,.,,.~7 
A sood opponunlty t() meet ple.u.nt compony tor thOle 
wbowbbtoopendapleauntdly .. 
II'I I"Q LUNCHION WITH YOU 
NO eGIT ON YOUI'I .. AIItT 
'llo"ritetor,_,..., ...... ,...,., ...... u .. to 
ESTATE OF 11' Ai>INC RIVER 
tJCl.E\'ELANOPLACf: (blloHI) 
tt,..lol oDd t..f171tte StrHto- Tel. I!U, N•w, Yort Cltr) 
(C.toot CoupooorM .. nt,._lltolr) 
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LEARN DESIGNING 
PA.TTERNMAKINO, CRADINC AND SKETCHING 
throu1h ROSENFELD'S Pr&ctico.l D.-il"or S}'otom Bookt. 
· ' Prlca $5.00to $'10.00. 
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=mT·,.~~nPA~,.~~~ •m "{., 
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·1 Aims and Ideals of Miners' International 
lflaet'll' c-f<fta<e, wltllo e o1ew lo ..... l1oeir .... lr1 .... 1Moo tO lM ... 1 ... 
...uo. bela& taloa ~ tlloe lat.,.. u- ol u.. wOI'Iol'o ..,., ....., ....... It 
IMIM.I •1-.o ta Ja ... ltlt, to,.._,., • 11M "-"t tlo~.,. ,., .,._.,.,. fi'OIII. 
Tllll'tJ'·he , .... •co tM• _,, Llle war, ,...-sa. .. t.o..-n-llol• ED._ wtiiL 1,. .,..., .. .., alld ,,. ~ 
~:.)I~=· :~:~':::0:.:~': =~~·.,;.~~.:.: .::.: ~'! ~=~~:~ =.. ·:::.:::: 
;r!o~-;::_~~;~~·.,"":"o~ =-~~~ .~~~~~~: .:! ~~",.::.~~=.:.":! ~ 
:•it!~:~:~~~!tl~•l: :;te.:= :::;.: ~: .... rn::!'~~~~': ::=.=. !:, :."~"::. :.,""; 
, ....... _ ..... _,..,."''""._ , • .,.,.,. ... jl ... __ .......... Di._ •• , .. ~~.~ 
_, .. eM 0 .... 1,. lllaen' ~ U..lt ....,_.lol ••"" h"lle. ..., tk - loo-W•••• ttuoteoloa 
dat'-. • .... ...., .. ,to ...... l..,.w"J', <11Lll•rido.1WIIL'f'lr1MitloMoftM 
T1Lo ~nt lat.,..Uou\ lit,....· C.. Tloa •• .,. • ..., """' to coo••.. .. _ _,., - late llle _, ol .W 
:-;.;.••,::.,"' ~~~=-oro.:'.': ~~:-:::'. !::':" .. :. ~= = -=-~ ':..::::. ~~ ~ 
1- ,...,. IM. ...-1 .. bat'" ""' - )1_. tat-1~ wlill acftal -,.. 'ne latonot of,.,.,. 
-•trift. f.l...,.t Br1tol-. ..,......, no~ :1u. Jtabai't l!alllla ,,.._II ... -~ J.,.• ._,. ...t ~.,. WI~ 
11--. G..._•f· lOad Aaob'Jo..II~IIP'I'J'. lfr. Aalt'- (_..,.) otlll at Ita lluo o- IlL• latter..,. ,...w .. t 
;:: =:w;~~ 1ot 1:!...C:.!~ .. ::: ~:~~:_~-:_·:= ~IM ... "::"'"_r:;-.:_ ... "'-:.;::: 
Bltrt.w-.,e-'1•lU••• .. M<ber- -tlleml""otlll.llloeallllla&aol .. , ....... _.....,..T1Lolll .. K...,.. 
"""'· 001 .. 17 """""* OLio..,.olGrMI '"'""'""'" totello•oa..-..1 -··~ ... ,. .... aoolllot..t IJIOORDteoof tbo 
~ lloat.,. •teen Lb,...._tl.b ta tU •••tot n l-IMa! -lloru.ll .... uaal.llca 0( Ato>erlu.JI mi .. work• 
~. Mr.Dtlrt<loll..,..,\UII_tac oc • ., tb-r. .... ...,. Lilt. oate- ...--oroH-wltata•-oc 
-t•a~~llac' obll:pU..notoo-U..)('"n' l• ll>om.....,of!Uworlt\, 
:.\7 ..!'!': :=:, ~~.::: 'eo::=-~:;~t;: ~:.,::.. •..:._ .!-~:-A~~~~·.:: 
~ • ..,._.... 4, ..... 
A Leller and A Poem 
Ia o.ocoNuoo wtti"" Llle a.-t ol 
BnMllvl:lcautotM...Un-· 
to.rrtor _..uo. lOad .. ,_.. of 
1M Ualooo.l llo .. wlllo- •1 .. ; 
pOrt te U..- ot-• -.-1 111 tile 
cloali•W-Mallonwtilo w- t 
•nw_.,.,_...,.b.,...to 
lloalld .,... u.t. ..._ n•~. 
I .. ,. ll'llll7 _ • .._.lUI t.U 1,-
~... U.,.fOI'f'Ott•Lll•..,.. • 
dt.-tMt-la...,lootat:1'7 
lloof-IH..U.COfiMU....._ t' 
""••"-tor-•rl-U~oo-for 
-·1 ~,ut-c ... --IUou, w~ 
"""-Uiaoltw!ll....--tM-• 
"'Ttoa ..... ,..UO.et--'"'" 
alttp, .. ~with ~ atM>_ti.e a~looo 
forooorU.koA. 
Hoplq ,_ will ta<l ""!'.,. to ~l~• 
:=:~~ ., h•~ .-en .. :' IMc to 
~ULIU8 LIY!Nil, 
Local No, II; No. au. 
:;caa=-:7i~=: =:~-:~=-= ~==::=:~.2t::~ . A Call to Cloakmaken! 
=-:.":u~..:!:~ '": !:,~....,_: ::'".;-'.':~=~~= ~-=·.::'"..:..""!~r1!!;;'!: ' ~~-~~~=• r:::;:: 
"=~=':.::!•:":":a.. :.':.~~=-.~tb~":t~= ::::-.::';::!':"0:::'!:: "'""'"~:-.-,..,.to- 0( 
,.,.....,., -· &dwoCU. olld Wlllta. Ia JfN, a DI!W' &aol haJIOrt.nt ltqo taaloll of o 'rlaltlaa; hlto,..tloo.ol )ll,. TH7 "":,~;:: o<i•ortlo• lot "b....to~ ' 
A•ILa• t~x.-~,, ~ wM takn ,.,· 011r &lotory, lor It •u .,.. ......,.tloo uo R-Io. olioort\J tB laatood ol '"""' 
_ n:."":=!'~wla' _,__. aH =~ed_.";,e:;:':;..'::..":'-:' lf: ::-.. ::u::.:.:.l::lotl..,:~l~~ tawe ::.,:-oUM bow 7011 """to 
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• Bofa'lu• - Do-et. Go•rot alld ,.. plrt-11.,. -.., u..r Ita .....,. tiLe., .. ,. or • ., otbor ..,..,.,.. Th • relooT • 
••••llloL ob...,kl-0 noiH, a_ ... , """"e. • .,,-., ot tit• rut oltlle world ILaH But to<laJ wk• Ia - 11111 t.al\1..., 
.... ..,...._a_,.... ltloert. -In\ btoad_...._ ...,. • ,.,.... .., _......"'tit liLt R-.. ,.,.... ..,.~o~~q 
Meotett11oM~II.a ... ......,.totoltlo -~-•. Uallllrt11M1.0lr,owlqto...,. u-twtll.,..,..,, .. llllr1oalkltlt y,.., f.......tld.....,. tile eMIU 
c--. tou-. ""' \.llelr -Utlea •loltfot •-tou .. reiO;tl ot u· ... k\11. 'ne •••••U.,.tltt.qls IlLII 11- 101 
..u. .. to - ao c-1. ~ <:Uap, IN.,......,_,, or~ tit~.,.. -.1 lllo.._t tbo rela'O .. 
lfd;le to tiLe _,...., lnM ••'- ta u.r\7 allllle •talq .~ lOad o1IJ1Ido ot U.O lateruUoaat 1111-en' 
..._.w.,....,tr7\qtopWellle tlleEb.n.l._....., .. ,.,~~oota.t ~wil-tlelor•t.oe-
lat...-1 -rlat Qlj' latotlle ,_ ~ro. ,...... ........ -••nL~- .an to Kt •Ua U..lr lollo•·otiaen 
_.,_ ... __.....,__ alllofOI'I .. .,..... ... O(llloo,...._t o.t..U ·U..~kW\IIIIOAbml! 
, Ia ... ,_, JMt , .. tlllltool lit• IMI-•~ Bot Locla7 It to a Jkl .. ta..L to U.. dletatu of U,J lal-llouJ 
-:::7~.=:!':::! ::.~;.~·~::;IT....,tll';t':.::.~ :::::. =..-~trorloot .. -•t. •ht-
floQow\qoa\tltltNI. O,tk,.... ,..,'-"'· •ll,...oe<tllle...-Jo& ot nto""-tJ. ••••.I•U....,.po. ot 
rth. ,_ .. ,...no Ml•,...· Jato.,... , .. ,......ott\ ~tarlat, w\111 Ita •ortt: for tlla lo\eroatloul )1\am-o• 
t'-'lc-~"'"" _h,.,t&a -~DortenllaiAII~""· £1'4\'J'oaeO( N-lotloftltohll•n. ttlo..,t&& 
- .... llt.&-.1 ... tekoa ... " 1~ Pnc'H Ute -'11\laiH -•trlu UOJI\eti IIllo to ........ 0 JOWNI•I Wft<7 Ia liMo to AICIIOI 0( laa ,..,_ At tkat.,.... ""'" pnl~ "lib ftlhol-. tslellll .. ot&D\ •ot Ill• .,..._. ~ th 
-..,tblr1MO"""olr1~o-...,.._ Tllt oltlp toioncb .... aiiOiaallttlfl ... Jot. liaiiO..,...IIIIbemotowntl>o 
ota,.~olt- ... YIJMI ...... IIU 
w!!: '::.. "'":.:."~ ~0( ,':"t .... 
T.•:.:::--.. ~r1 ... 1lbola•bot 
tltOooll! 
Lockaf\ololiro..-t .......... u-
Bofon)'Mrll,.. ...... l4 ...... , ... 
old•ll<lrrer-
No•.:7!'..::!'oot buotwooa,. 
Aad-,.., ........... , ... ,,.to:ht 
......... u,, 
-- ., lH Oll•lot""' '"" to<el wbllo •Ill "" Dllkl ... ..._,.., ~L><I• ed-ll•t o.ad ,_,, Ito obj@<:t w1U ;?:•::.: •:oc::~:-:·Ill~ ! ::.:~:::::.:;-; .!'~:; = ~~~~:::-.E:? :: Ob~::.::;:.n.,::we,: .. ~~e= 
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'"' ''"" welu tile...- t~•• llou-., "'• -•·...,.HI•• ••II""" .,. .,n,. ..,. <:17 Ill all "'-tit,, "Lo~t~t!we tbo """ ~,:,"'"" .. _ •- JOII ..... to 
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t i ~~:.:::ETr!:~~~~:.= ::-s~~!"";,~:.:;=:\:e:s =~::;:~.!~::.::~.: 0.~:~~~::~~~-..:d..::: 
I Bot IIIIo ... - I>Ht elL It llt.&a --~ ~al .. aoo ~- tlte Y ....... IOY· iiiWtmlltf;IN- ....... ~, Willi!& tU cood-
0 - ... _ol•lo lor ....,.lolonllle ,.. .,...,,,. .,... ,_,_tt.la1 -~ .,.... taat llo ,...,.,... uo """"-. T" ell...,,..,.., •orlt oh• lo ... ,.~k~ 
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: =~~·~r;;~;;"~,~·w:!..~ !v":; ::=:...'~ 1 ":~';':.:~~~·.:::~~ e~ ~~~~•~ ;:;.~~·.:.'~:~~ t~eo;~; .., •• '"" 111 nlt~l 
~ ~;~~~~~~~~i~~:~~E .;r~~~f)iE!t~~f~ ~~;: · ~~~:E:~~~;~j~:=i 
a ' - '""'"''"-'loolR~a-tlllo tlalledlt•~•totbll.rrfal•trldWee. wtta.t dull ud to '"•- llltlr 
"t ,::,~-:-:·::.:::-:· ~:::.:.:: :::::.~alto=·~·.::·.: --: ........ !"'' -"-·--~. ... c. 
0), lot 111 atlck to o~r tottro•UoneiJ 
IAI ~• otlct to o~r lalt,....L10ooll 
Aa<l.!:k~ot•r•Ho.o<l,ollut 
,,....._. ,_ ... 1 ...... ,_., 
.......,, BepQm- •• 1126 JUSTICE 
I Prison Labor for Priv~te P~ofit ! ICommo_nwealth College 
., COVINGTON HALL 
•r KA~~~ O'HAII!l "Coo uy ,_ oo!H Olll o! Noo• 
"- tlle¥1ll.toral\ero-olt-Wl., retb!"wuooi<M.otolcl. 
n o ....., to.Wic o1 - do-se: t.k Oorloe Slt.lrt C.. luii,J ,_ '"OOa ur JOed .....,. .. , o1 Df•lo!" 
._.. o1 lftl"'ooftl II ... ,.,-"" tbi coatrod...,.. wbtclo IIIIJ",., lllo. tberooll.todor. 
ul-t1"07111 WIM,...IIIeaPC!. oto .. 1k,....diJ'Iorl\lelo.boroll.lle 
-,. .... ,...~a.-ca.-at tfla1 o1 ,n-ro. t• 1o o,ellb" ~tbot • 1"11\t to qHoq """'""'we &otor 
~ .JM•. WaiiOIO"' (lkla~-. ~·• lloal«tr aDd mrtat• pOilU. oUoewoa,U,nto.ud Jo«o,ooe•ott 
)told MD"r.,._ UU. __ ,..,... 1~ d&Dt • .....,. Ia IOotlq ..... ..... ol of "•• 4o ..,..;, 011.1 of l'omretho. 
-lltUo-ol~&od ........... ....,_,,.tllloolo\l&roper:rear . ....,. oll4tbllwe do-....,few .oruo 
:.~~~'\,\! :~nacll;:o:. =:: :::'::::::-.:!,:~~cw"'!: reo.Ur bellerto ltot -lrftiiU ""' u& 
= ·.-: :~: ·:.: .. ~:;.-.~ :e'~.~~~=.~~ :-o:.:~~~: :a .. =:t:r:d ,.:~:. ·~: .::. 
oloodio...-ool4hiMI•IIllll>a<l· lei- Clt7, Ill~>. tbreoteoo blo drumlm~o,.ahn,.. tmaclelactblq 
.. l-::'~~ r::. ': ·=,·= ::--:~~:-::;·~= .;.=:::~ ~~·~~:. ·: :· :.:: :·,.. . :.~~ 
ror ttla Rotll:l .. 111 1~ CO. 1o ,.,...,, Rtp(lbllua po.I"IJ maobiDeo. Ad da,. 
fili i¥ to ,..._... o1 tbo ollie -~~b lq !be pnoeal ol mlatotrotloto toe Delq tra to tbe utare ol tbelr 
.. .....,..,.. .._.,"" ba" • '"" bt• owooh ·-t · ollelol la ... lotoo witt., t l 114,tbo toaad.e,.ol Co1111110awnh~ 
· -'"Ktocoltbo rt.,, .. ~. A...ttbo""ltllllf 1 p\d a•ord da"'l\111: belwmu t.lo con- o\oodreamtd. •lld..drt'lmlDJ. 
ruiM orer • WW\.111 ......-t.. Tltmo on lop, a "<Otoael" oa tbo Gonrua<'a coaoel~td tbe Idea ot .. u wtoblal ~ 
•urOlber"l'lnro"', l.uellcl.., t ot.ol. ldloo\..-bere\a form...-.w<H"kor rl>lllh ;::: =~:. -~~·.:!'::": :~ Wit~ · \ltt ,.IIJ mllllc>11o .Of dollo,. =~~.:~u~':.,;!"~o ~ .. "~':.b ~~~ •::. 
:r.~;":.,.~110'"=~ :u-:-~~~ :: .. ~~:.::~~ ~~;· ~~= ="~.~~~:·~ matmta t~emoet""' 
::'';,!,~-::;; 7.,h":':.~ ~ l• mllleo. tbe ~Labor Tniii ~P. Til t. .,_ 1 ..,.,1ttdn Ia ~!&bet" H· 
=et~~!:.:,:~ .. :':: =~:=::~~===~ ::::~==:.:~~-= 
~;::.= ~::~:~· ::; ,:-.. ~~':' orPi:e ':;,_-: :-:::"':.,i ~.;"~~~·~ 
~CO:u.:~:- ~:-.,..;;: =-~::=::.~:-=:::::: =~::.~~!~lo:::.~:: 
~-.. :::.:u~"":'W:":u!;'"~! •n Jr.n a '""'""'to , ,.,.. tO&eU..... lo.\oor dlll,-.oatllefo""a.lotba•OI"II. 
tc:•llolde .. pOlitico.. ~~~ eaob Iller wltlt.t_M ooloe :!:"'r:~"::'7:..""~:;l~;:.: 
.;.~:::.""::: ~~~ ::-\--.,..----~- 1-. olle\ll1" 11141. to.ud'h. ,.,.. ,,,.;, ~=== al~;7, ':::17~1001.; :A:~Hi: O:R.::::.~ ~~::~=~t::::~:~:.: 
=·~~=-~~: ~~·=-~~.":~ !.~-::.;~"::!~ ':.::; ·;:~~7. ·::.':..':. ~ ~. ·::: =~~-~ :: 
::,i; ~~!':;. ";:"~ ~'..": :;;::; :::!: ..,,..,._,. ol l llo Unl<>n ta '"'" :-:-.:eof o;::: .::.'!."!."::"~ 
a.•ll&lco upe- a( eo...-- Wll· ~T he w ..... a·l Ca""JJftt W-Orfo"" at tbe bellaal*l Of ekb _ 1,. 
COiwll.lltbe wllfai U<leOI">WPIPII'" otl>otl,.-lu--U.$0. OOt~llbaalotbeOUoolb .. ..,...ttd 
= :.:"'~': .. :.~::.~::.:-:. "::. 
Rr or tbo Rolluoo III(J. co. to u.. 
._....._., .. ........ _,.1.11. 
lt.lte,eolteolloi"J'. AIMI!Mt.IU-
D1 olthewlto-lat~eWoll,_ 
itlai"'UoiiiiiGrebribei"J'UI .. ILTiol 
........... . bltlt'llthottblo pOtt 
poMibiJ" r-eo.<bld " "·"'· ......... 
no•er. -·I"J'·T'fMHnr er •~• Rl' 
!loa« Mlc. CO. admitted..., tto wit· 
-lllllo4tllotbel\cl-howllelw 
................. .  _ .......... 
1.-.et. Jtotlhl Eli!Jt"o• ••'P• ~·" 
opaotUOO.OM wtllt.OIItblo._ltdiJI. 
n. Eollloh \aiiJUP C:OUOI lHI 
-•ullctttboohe.1tHofllle 
8t&UilMfllf Wra•lq..IIO&JI; -rbl 
pei"MODr-lllioell&rlte of iQ" 
peallnt\oi"J', or nf ....... OI"J'. or Jo.tl 
orotMr prl.eoo lo tbo IIIIa ac w,. 
alqwlolnlo.u .......... . ,. ... 
IDel,obollMt.-.obllu,on••• 
utllorlt7 wlt.atenr ...... , -
lradlfotl ...... .._.11., .. , 
ltllloo..,rlcuoto•-sor\01,.,.. 
dlt-.«br•Utlo-au <bo 
~,..,.,..pl•o.orlD ••7otbar 
........ ........ ,~.~~.~o ..... ., .... _. 
- lt loi 01"00Citralledi7U7 .. t • 
otlo...-.wu....,\1-t,Ht.., 
t ow ....,\cl~o-.doar tot ...... . 
ol .. ·tbuthlo,Jotlllo""l'lao,." !OIIod 
oomowiJ"lono&oll,U<J tbolllll· 
•-Mtc, Co.rou • ,ri-•-•· 
""""'"tltalt.llo""lt•Uo..,. . . ... 
tbelow1 u wo\loo tbtwi.,. .. Of tbo 
~ •::!'".;..~ tit• dtiMI I O! the II"" 
loWut\"lrctalo\heolllteollr lolo 
I.Giclm•thttloe pc>ll\ttt&lt*ll.l<lo"' 
\lko ~o\1" •-t Ell o .... """''"' 
for two JU,. """'· depe!MIIq 01 Oll-
oW.olooattouoat:r lor lt.o .. ,.1&1 
0111.-•t. IOibotllwUteo...,.:ll 
l.lltrlococlaotlcJHtOII !hetwntr-
~totottblo..,.lqflfcpt~m....,._ 
""'•'•""'-. t'erlalaofo..ecan 
n ..... e,., u ... o.of""~-· •"" 
.... ... , ....... , ..... ,lie _.. .... 
,..... ... 1111 tbeu 01111 art. TllflO .-
do,. aH • ..,.,.,oat otltl art'. wboa 
tll. t ••••'h•c old ...,d otlld.,... ~•• 
bott .. r~Wu<~ •addn~~ •uPrleP 
teo " ""' <O~e<', with .,.ldom 1 tlll.e 
ot • oot, H<tbOJ"eo.rrled-., tor&t..._ 
to tbo drl•l•& tor« or a dreo111 J .._ 
OUt !bll wu Dot oU ot 1M d,....IL 
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ON THE WAY TO GREATER PROCRESS 
Tl;ae thing we fall to undenWid about the.pror;ram tor lnt.em-
al relonneln our Union \1 that It Ia balled b)' .orne .-nple 111 a 
'"peace plan". w e ct.nnot quite eee, from · our vieWpOint, the 
"peacemaking" aide nf It at all. Our Union dOI!II not. of count, 
lntendto, andnuerw\U.makepeaoewlth the profeaalonalunlon-
wnekera. It wW waxe the light qaln.et them until they are reod-
eredharm.lesa,untUthlllattempttolmpoee,anallentroeeupon 
lt trom without II given up. The rllhtof our men1bereto rule 
thelt'own .OI'JIIlluUOn u their O\tf11lnM:reatl and lf!Ditl dictate to 
::llh.• Unotbeabr1dledOr i Ubordlnatedto&llyoutaldelndu-
Ae between the leaden of the Union lllld the memherablp-
no ~mUing elrol'tl are certainly ~ulred. Tll.ey haVe never. 
wam!d qalnlt each othell. The leader& b\'e eouxht, to the belt 
ottlletrablllty, to CltTJ' out tll~ior tbe membera,u u-
preued In the re110Jullon.e add ~We adopted by our last eonven-
=-·~1 ~~~~ .c!~r ~~';!=~t~,: ::O!i~~u:,na:c!o:~~tll:,. f::! 
Communlau notw\tbataudlnll', tb~_ ~at. majorltr of the worken 
laOD.thealdlloftheUnlon 1,nd etandsready to protect lta.gairult 
all enem.J--intemal ~ utemal. 
The eollltructl•t' proga.m adn.n~ed In the General E111C:!J.· 
U..eBoa,nllatllerefotllnot a"peaee" pialllnlhatc~maerlbed 
eenaeottlfe terin.ltlla.mllfllto ont.he~otoUrUnlonto 
•=:~=~: :~~=ealw~rbee~~~:.::: 
~~~~~!:o~~.C:u~~=~;!~~;'J;.o:U:: 
of Ill ulatence, and, we frankly admit. that we are not quite cer-
• ta1n that the plan .decided upon by the o. E. B. will br1ns tbl!l 
'"peaefl" In the Unloa tor which 110 many are yeamiDs. lt mlp;ht 
Wlnl on further •~ut the leaden of the orpo\uUon re-
ma!D nnd.lunted enn In \be face of eucha poealbiUty~ They know 
Ulatthillathe.,ayorproiJl'OII, andtbsyoourqeoualyproceed 
Qp(lo thla1'01d regll'd.ltlll of the yellow."ll'!l"-blaek combination 
that bloekl tbfu path. ~ · 
AI far u we know 'and belten, for ln.ewoe, the elect.\oD.I in 
our Union have always been mua,t;ed hooeetly. N~nrtheleu. u 
a oumbu or toea\ otneatla have 'reo.~alned In oftlee tw many J'eu& 
tn euceeaaton, not aU or them popuiaf wltb the mallei, tb11 lm· 
:r;!~: :1~"~::0.:u~a=~!te:t~~=::~~::..~: ~~ 
tlley dfllired. Thill lmpreulon, of count, hu Injured the Union 
materially In the eyes of the worken, lllld wu later eell.ed upon 
by the 'communlatl In tllelr llxbt epinlt our Ullion. 
, The 0. E. B. therefon~ deelded upon a radical Clll"'! to eradicate 
thla lmpreaeloo from the mind of th1 m..- It, namely, adopted a 
decllion that a general election for all · oiDeea be beklln all the 
Joc1k afllllated wlt.h the New York Joint Boall, thlt aU board~ 
he IWeyt clean Of lneumbentl, IUid that the W'OrkeT'I he given a 
new lllldunreetricted •oppOrtunttr toeleetueeut!Tee 1n alltlleat 
~upon whom not the ~llbt':'.~~~wor lutpleion m\&htreat-
YoreoftT,theG. E. B.decldecl,lnoonnecUon wtuitheseelee- ... 
UoDI, upon uother atep, quite unparallelecllo the annlill of our 
Union. It namely propoeed'that·l. oommlttlle or reprumtatlv" of 
the labor 'movement, .of peno111 'or Jrnporacll.able llltepiiJ' ud 
aWdlq-, oulllde or our orp.nluUOn, eooperate wltb it in auper-
vl.alnll' theloeal election•. u well &a the election ot a geDeral mllll· 
qer',theappolntmentor*tlonotallbualnl!llla,t;ente,andthe 
elecUon of delegatM to the nut eon•enUOn. Th~ Idea wu to make 
theseeleetlonaamodeliohefoUowedlnallfurthereleetlon.etor 
otneerelno)U'organ!J.atlonlnthefulur8. · 
To emph .. !Je thlll detll'f! of the leaden or our Union for a 
complete, and uolnterfered with upreaalon of the will or the work-
ereln the coming election, the recently elected ~eeut111e membet11 
ofLoeall2,9.•lld22notonlyoonMntedtovae&tethfllrotncet~but 
uprftsed tbemeelvee ready to abide with the provllo not to be 
CIIIdldates In th~ coming eleetloll, In nrder to do away enUrely 
~~"~ :~e&~~~:! !~eth~~t.o:,•es\bhe~edw!~!:O~-
CIIIdldatn. 
In a won!, the leaden an~ de~ermlned toellmlneteenllrel)' In 
thlll elecUon the dividing line or "rl&htl" lllld '1eftl", an ilsue 
whleb baa brought 10 mueb bann to our Union. That upllliDI the 
deelalonthatlntheoomlnp;electlonor~~~:eeutlveboatdl{notother 
otncet~orconventlondeleaate•)nelther thssulpendedotnclllll 
nnrthelr recently elected aueeea10ra be ellgfble to appear on the 
ballot. New me n lllld women, whOM only badge and qualilleatlon 
il de'l'otlon to their UDion, mu.t come to the front In the coming 
~uona. ... 
. . . 
The HCOnd df!clslon, which &eeflnh,.tM ttlll rurbtu tbe earn-
eetaplrltiD..,;hlclltblepn:ll:l'alnwuado'pltd,lethepolntoon«m-
tns tlleltaPflllded mettJbeni whom a tr1al bolnl recently found 
runc:y. Our kadere believe that tlleae ddendutl bad had a fak 
trlalandtllatthfllraUipentionh'omatneefOr•llmltf!dperiod lean 
boiiMt verdict.. There 18, however, an opinion wltllln the Union, 
and outalde or ft. that Ills trial or tliMe defendaJI.ta. wu not en-
tlrelr lUI unb~ one, aad the 0. E. B. hu tllerdbre decided to 
give auch among tll em u an~ not known u avpwed COmmunlalll 
a new trial before a mb:ed oonunlttee of our Union &lid of repre,-
eentatlvH or the t.bor movement outaide of our organ!J.ation. 
ltthlloutaldeoommlttMahould flndthedeelaklnoftheappea.l. 
oommlttM of the G. E. B. either unfair or not In conformity with 
Our Union, we elated, alwa)'ll bu been a 'l'onr.;ard-looldng, (.aetl, thll commluee hu the 'risbt to reve!"M the ~e-elalon of the 
' demoen.tle organl&atlon. There Ia, however, 110methtns in dem~- appeal committee of the 0. E. B. and Ill deelalon ehell be dnallllld 
· =~~tlan~t ~~~:. •=t. t-h!r~~~~;n~ :!"~!~~:~~,'ut~~ blndl;:i. pro~ prol'el cleuly thet Our lf!ade~hlp Ia drmly de-
what It Wlllltl. The worldDg mUM~~ etlll fal l frequently ready preJ' termlned that none of our workereloee any of tbel~ r1p;htl or men1· 
to' the rilltlnp of the woret dem&JOcue. Demoeraey, In the eyes benhlp even though they may hue behaved wro11gly their Union 
!}:':~~e~ o~0~~~ ~~::~~e:~u1~ri~r11.!~.: . :e:.:lCo~~ne~;:,p~o'~! ~~~h:ikuor:~e::~~'t!~~ 
that democracy bu failed tot.allt lllld ~ally. Theee bell8"'e In under the yoke of tbete "boren from wfthln". Our leadere. in ad· 
dlc!tatorahlp, In the rule of a ffl'1f' over the mllll1· ' - opUng thlll...tecllton, are quite content to have eve..,. eligible ~n 
The leaden of our Union, how~•er. are not among theee or womllll ln,tbe orJ111b.aUOn, wh11ther 1n agreement <wltlll tt poll-
=~~:fuJ ~~~~d'!.:!:~-;;'~.!d~:u~~.}. ~'e:..:!u~~c~ ':e=.~!t:~ f:~ ~~~::~·poC:\:~t~a:!eo~:!· 
l··!:'ae;n::;o~J?"ro':!'~~h:!r'i:l~::,rd!~~:!t C::ro~1t0ft! orpnSo~~!,J~~~:,.eo.,:~~!t.1:0-:! ro~h with. a ciam:r ;bat 
enlarJemenl.o'&nd utenelon. It a demqngue aueeeede In mlalead- the IP'Int of an appeal Ill a "ebam" beeau&~a along wlt.h It the 
lnJ.themaU.lt lenotLbe faultofdemoeraey but Ill dill! to the fact 0. E. B. had pl&ee<\ the atlpulaUOn that the lutpended membere 
that ln. thill pan.lealar ln.etanee the PJactka1 1pplleaUOn of demoe- return to the International Union aU propertr &lid -ttlo their 
nw:y waa not wlde..enough. Our leaden beline thet the best remedy ~ It preeent. We can, ne•ertheleu, ... u~ tboae amonc 
lt,plnllt eueh demqQI'IIes and mob falleT'I II more...demoeraey- the IUIJ)t.Dded membe.n who ban neither property of d~umentt 
I and It wu thla bule Idea whl•h ln•plred our General Exeeuth'e of tbe loCal~ In their pouesa!On (bat thll cond\UOn il not applle. 
f Board In adoptJng at their meetlna Lut ~ay the procram Jar \n. abhl 19 them. It tbey ehoa.e, they may fnrward their appeal ~-
1 
tema! reforme wltbln our Union, to wblcll we are quite lllrf! the mediately to the G. E. B. and It wiD he taken up at once. TheN 
~ =~~:~~~whole 1. 4 ~~ w . u. wm gtve ttt beartt ·dne- E:E::ii~~o~:}~~ii~~~~::n~~ 
I ' l Jead!:;~f~!:~~~~~fldo::u'!:n11:'!~rn~~no:OTtnol~ a auara'ntee of their linet;ilJ ';'d ~htfoi'wirdneea. · ~ adminlat~Uoo for genuine dt.eatlefaetlon that II likely to reault The declltoo that the omee of lbe general manaxer 'or, the 
In real hum. And havl.na reuhf!d auch 1 conclusion, the Ieder. Joint Board be hencefnrward 11\led by 1 ref~ndunl vote of the 
ablp of the Union declded to' do all that 1t1 eon110nant with the mem~ II hlll!d upon the eame detlr~ to , n tend 1be principle _ 
aplrlt of a PI'Oil't!lll•e labor union to ellmlnlte Ill ths c:&URII of dta- or democratic so•ernment In tb~ Union. StlU moie Important, 
1
' · =~~\~v:E~~~~~~~:~~~~:~~:::;t::r :h:~:: ~~ ~;~~~~et::~:~:~~::r~£~~;~d~!;~~~fo~;. 
~~t-:e:f :r c!~:=:::~~ =~e':re~Or;:::~n h1:1~nJ::;::'~.~~~ whleb we ~lle1·e, wu bad!( In ~ted a_t being rilbted. · 
an ntenttbat they were ready to turn It over to any lf'OUP of There are, of coune, 1 number of other problema that 1re 
:::~~:.~~::o ~~e~!r:~ctfo~d o~h~e ~~!:~drfr~~t adet!~~~l~ ~e~:~:~t:7:! ~~~~~r .;~er:, ~~~.: '!~~~~~=~~.n~~~ d~~e:~~~~ 
.manqement In the or8;anilaUOn 110 u to brlnll' blck thelfl protest· of proportlonl l nlPretentattlon to the JOint Board, the eour~e or . · t * ::!e'; a better appr~~elatlon or th~ prlnclplet of t.rede-unlon dem- ~~~:r~~e~~~~:~~~ J:~C: ~~'!~e~~~~tfo· .~:W~o~e\e':~.~~:: 
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